
























                                                  






























                                                  
1  ϛΫϩͷاۀձܭʹରԠͤ͞ΔܗͰɺϚΫϩͷࠃຽܦࡁܭࢉମܥΛࣾձձܭʢSocial
Accountingʣͱ໊෇͚ͨͷ͸ɺJ.R.Hicks Ͱ͋ΔʢJ.R.Hicks, The Social Framework, An

























                                                                                                                                                    














































































ձܭͷ໨తͷ۩ମతͳهड़ͱͯ͠ɺ ʮܦࡁͷ;Δ·͍ͷ؂ࢹʯ ɺ ʮϚΫϩܦࡁ෼ੳʯ ɺ ʮܦࡁ








                                                  
5 J.E. Mead ͱ R. Stone ͷମܥ͸ɺੜ࢈ɺॴಘࢧग़ɺ஝ੵͱ͍ͬͨܗͰצఆମܥΛ෼ཱ͚ͨ֬͞
ΕͨମܥͰ͋Δɻ·ͨɺཧ࿦తͳߟ࡯ͱͯ͠͸ɺͦΕҎલʹ I. Fisher ͕ɺࢿຊͱརӹͷؔ܎Λ
ߟ࡯͢ΔͨΊʹɺձܭٕज़Λܦࡁཧ࿦ʹద༻͢ΔʮܦࡁձܭֶʯΛఏএ͍ͯ͠Δʢྺ࢙తͳܦҢ
ͷৄࡉ͸ɺೳ੎৴ࢠฤʮܦࡁձܭͷൃలʯ1990 ೥Λࢀরʣ ɻ
6 Copeland, M.A., A study of Moneyflows in the United States, National Bureau of Economic
Research, New York, 1952



























































































































































13 ճࠃࡍऩࢧ౷ܭҕһձ ʢ2000 ೥ 10 ݄ʣ ʹఏग़ͨ͠ϖʔύʔ ʢTowards a Sixth Edition of the
Balance of Payment Manualʣʹ͓͍ͯ΋ɺݱߦୈ̑൛ͷվળࣄ߲ͷҰͭͱͯ͠ܝ͛ΒΕ͍ͯ
Δɻ






































































Ε̢̛̞ͨۚ༥౷ܭϚχϡΞϧʢMonetary and Financial Statistics Manualʣʹ͓͍ͯ͸ɺ
̨̣̖̏̕ͷߟ͑ํΛ౿ऻͯ͠ɺିग़࠴ݖͷா฽Ձ֨Ͱͷهೖͱ͍͏ߟ͑ํΛఏࣔͭͭ͠
΋ɺࢀߟ৘ใͱͯ͠ɺିग़࠴ݖͷ࣮࣭Ձ஋Λදࣔ͢Δ͜ͱΛਪ঑͍ͯ͠Δɻ

























































































公表額 　　引当金控除前 一般貸倒引当金控除後 　　不良債権控除後
年度末 差額 差額 差額
91 533.0 534.6 1.6 531.1 -1.9 --
92 533.6 536.3 2.7 531.7 -1.9 522.2 -11.4
93 528.2 532.4 4.3 526.3 -1.8 517.3 -10.9
94 524.8 531.1 6.2 522.9 -1.9 516.3 -8.5
95 535.7 549.1 13.5 533.6 -2.0 529.9 -5.7
96 538.7 550.3 11.5 536.7 -2.0 531.6 -7.1
97 539.7 557.8 18.2 537.6 -2.1 538.3 -1.4
98 524.4 537.5 13.0 520.5 -3.9 515.3 -9.1






ؚΉʣ͸ɺ500 ஹ 6 ઍԁ͸ɺͦ͏ͨ͠ௐ੔ΛߦΘͳ͍৔߹ʹൺ΂ɺެਖ਼Ձ஋ͱͯ͠ 9 ஹ 5
ઍԯԁͷධՁݮΛߦ͍ͬͯΔ͜ͱʹͳΔ
23ɻ·ͨɺ͜͏ͨ͠ධՁ͸ɺିग़࠴ݖ͔ΒҰൠି౗
















































আʣͷ 3/1000 ͷൣғɺࠃຽੜ׆ۚ༥ެݿ͸ɺಉ 6/1000 ͷൣғͱ͍ͬͨ۩߹Ͱ͋Δɻͳ͓ɺޙ
ऀʹ͍ͭͯ͸ɺ౰ظͷऩӹͱඅ༻͕શ͘౳͍͠ʮθϩܾࢉʯͱͳ͓ͬͯΓɺି౗Ҿ౰ۚͷ܁ೖ཰
͸ɺ ʮθϩܾࢉʯͷͨΊͷௐ੔߲໨ͱͳ͍ͬͯΔͱݴΘΕ͍ͯΔɻ
26 Ruggles,R., ‘The United Nations System of National Accounts (SNA) and the Integration
of Macro- and Microdata’, in N. D. Ruggles and R. Ruggles, Natinal Accounting and
















Ձ஋ͷมԽΛͲͷΑ͏ʹߟ͑Δ͔ʯ೔ຊۜߦௐࠪ౷ܭہ ĞĶĹĲİĵĮççėĨķĬĹç ÷øôùɺù÷÷ø ೥
ܦࡁاըிܦࡁݚڀॴࠃຽॴಘ෦ɺ ʰøĀĀú ೥վగࠃຽܦࡁܭࢉͷମܥʱ ɺøĀĀü ೥
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